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вопросов взаимодействия государственных и ведомственных архивов. Следует 
отметить, однако, что процесс упорядочения взаимоотношений госархивов и 
архивов учреждений еще не завершен. Возникают новые формы 
взаимодействия, требующие тщательного изучения опыта и разработки более 
полной нормативно-методической базы. В целом, вопросы ведомственного 
хранения архивных документов и мероприятий по совершенствованию их 
деятельности, заслуживают более детального изучения.
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Рассекречивание архивных документов важно для общества, его 
практической и научной сферы, особенно истории. В 1956 г. впервые были 
рассекречены документы дореволюционного времени. В 1988-1991гг. в архивах 
России и СССР была осуществлена работа по уточнению режима хранения 
архивных документов и снятию ограничений на доступ. В журнале «Известия 
ЦК КПСС» стали публиковаться ранее закрытые архивные документы.
В начале 1992 г. Росархив утвердил «Нормативные справки» и стали 
открыты протоколы заседаний Секретариата ЦК КПСС и материалы к ним. 
Обеспечивалась возможность массового рассекречивания документов
государственных секретов. В 1992 г. специальным распоряжением Президента 
России были открыты документальные комплексы истории послевоенного 
переустройства. Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина «О снятии
ограничительных грифов с законодательных и иных актов» от 23 июня 1992 г.
разрешил доступ к документам, касающимся политических репрессий в СССР. 
Была создана система экспертизы, в задачи которой входил отбор документов 
для рассекречивания без ущерба безопасности страны и людей.
Началась крупномасштабная работа по рассекречиванию документов, в
основе которой был заложен принцип общедоступности документов
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российских архивов, равных прав в пользовании. Все государственные архивы 
должны обеспечить пользователям свободный доступ к научно-справочному 
аппарату, независимо от гражданства.
Приказом Министра обороны Российской Федерации № 181 от 8 мая 
2007 г. были сняты грифы секретности с архивных документов Красной Армии 
и Военно-Морского флота за период Великой Отечественной войны1.
Открытие доступа к архивным комплексам, ранее недоступным для 
исследователей, позволило ввести в научный оборот исторические источники, 
без которых невозможно изучить отечественную историю XX в.2. За последний 
год к большинству документов был открыт доступ. Свободный доступ 
осуществляется через электронные библиотеки. Однако в архивах до сих пор 
остаются засекреченными огромные массивы документации, которые связаны с 
механизмом принятия решений, с внешнеполитической деятельностью КПСС, 
и даже документы о массовых репрессиях.
Среди основных проблем рассекречивания следует отметить: наличие 
разрыва между законодательными нормами и практикой; отсутствие правовой 
ответственности ведомств за сохранность их документов; «ложная 
либерализация» доступа к архивным документам, неупорядоченность 
материалов, отсутствие единых правил доступа в государственных архивах и в 
ведомственных архивных службах страны.
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Интерес к зарубежному опыту сейчас в основном связан с вопросами 
управления и архивного хранения электронных документов. Важно, однако,
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